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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang Pemerolehan 
Kalimat Anak Usia 6-7 Tahun melalui Penceritaan Kembali Cerita yang dilihat. 
Mengkaji Jumlah Kalimat, Variasi Kalimat, Diksi, dan Kelas Kata yang diujarkan 
dan diperoleh anak–anak usia 6-7 tahun melalui kegiatan penceritaan kembali 
cerita yang dilihat. Cerita disini yang dilihat, cerita Upin dan Ipin_Basikal Baru. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Kualitatif. 
Subjek penelitian siswa kelas II.B dengan jumlah siswa 22 anak. Objek penelitian 
hasil penceritaan kembali cerita yang dilihat oleh anak-anak usia 6-7. Dalam 
memperoleh data, menggunakan teknik simak libat cakap. Selanjutnya, teknik 
simak libat cakap ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik rekam dan 
terakhir teknik catat. Siswa melihat cerita Upin dan Ipin_Basikal Baru yang 
berdurasi kurang lebih 10 menit, setelah itu siswa satu persatu menceritakan 
kembali cerita yang dilihat dengan bahasa mereka sendiri, saat itulah peneliti 
menggunakan teknik simak libat cakap untuk memperhatikan dan teknik rekam 
untuk mendapatkan cerita anak. Sertelah itu  menyimak bahasa yang digunakan 
dengan teknik catat. Untuk analisis data menggunakan metode analisis padan dan 
agih. 
 Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan pemerolehan kalimat 
anak usia 6-7 tahun melalui penceritaan kembali cerita yang dilihat jumlah 
kalimat anak usia 6 tahun 4-11 kalimat dan 7 tahun 9 - 20 kalimat. Variasi kalimat 
menggunakan kalimat berita dan  struktur kalimat sering digunakan “S P Pel”. 
Diksi  jumlah kata anak usia 6 tahun 19- 73 dan anak usia 7 tahun 45-111 kata, 
kata yang sering diulang lalu, ia, mau, terus dan kata tidak baku eh, sek, pengen, 
mau, dinaiki, kusuruh. Kelas kata jumlah verba usia 6 tahun 3-10  dan usia 7 
tahun 5-15, Nominal usia 6 tahun 3-13 dan usia 7 tahun 6-16, Adjektiva usia 6 
dan 7 tahun 1-2, Adverbia usia 6 dan 7 tahun 1-3, kata tugas anak usia 6 tahun 1-5 
dan usia 7 tahun 3-7. Pemerolehan kalimat penelitian yang telah dilakukan adanya 




Kata Kunci:  sintaksis, diksi, jumlah kalimat, kelas kata, variasi kalimat. 
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